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ABSTRAK
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Diskusi adalah metode pembelajaran agar siswa dapat berbagi pengetahuan, pandangan, dan keterampilannya dengan tujuan
memecahkan masalah. Komik adalah sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dilengkapi dengan balon bicara dengan
tujuan untuk menghibur pembacanya. Hasil belajar dapat diperoleh setelah siswa mengikuti kegiatan proses pembelajaran. IPS
merupakan gabungan dari cabang ilmu seperti: Geografi, Ekonomi, Sejarah, Politik, Sosiologi, Hukum dan Budaya. Penelitian ini
bertujuan Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru, dan untuk mengetahui
respon siswa terhadap pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-7 SMP Negeri 8 Banda Aceh yang terdiri
dari 21 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes (pre-test dan post-test) untuk hasil belajar siswa, lembar
pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan angket respon
siswa. Analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian diperoleh persentase ketuntasan secara individual
meningkat, pada siklus I terdapat 14 siswa yang tuntas secara individual dan tujuh siswa yang tidak tuntas, pada siklus II terdapat
20 siswa yang tuntas secara individual dan satu siswa yang tidak tuntas. Persentase ketuntasan klasikal meningkat dari 60% pada
siklus I menjadi 90% pada siklus II. Aktifitas guru dan siswa meningkat menjadi sesuai pada siklus II, terlihat dari pelaksaanaan
pembelajaran telah sesuai. Keterampilan guru meningkat dari kategori sedang (2,8) menjadi baik (3,4). Respon siswa terhadap
penerapan metode diskusi menggunakan media komik dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat siswa bahwa
metode diskusi menggunakan media komik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 
